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Einstellung der Diplom-Studiengänge Bioingenieurwesen, Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen mit der Studienrichtung Maschinenbau an 
der Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Maschinenbau 
Nachdem durch den dritten Nachtrag der Zielvereinbarung mit dem Niedersäch-
sischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur vom 28.11 .2007/10.12.2007 
zur Zielvereinbarung 2005-2008 die Diplom-Studiengänge 
• Bioingenieurwesen 
• Maschinenbau 
• Wirtschaftsingenieurwesen mit der Studienrichtung Maschinenbau 
eingestellt wurden, endet die Möglichkeit, Prüfungen in den o.g. Studiengängen 
gern. § 1 Abs. 3 i. V. m. § 17 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
für die Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudiengänge an der Techni-
schen Universität Braunschweig (TU-Verkündungsblatt 908 vom 12.09.2013) mit 
dem Beginn des Wintersemesters 2017/2018 abzulegen. D. h. , alle Prüfungen 
müssen im Sommersemester 2017 abgeschlossen sein. 
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